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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВОЕННОГО УЧЕБНОГО 
ЦЕНТРА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
СРЕДСТВАМИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
Аннотация. В настоящее время необходимо значительно повышать 
эффективность занятий по физической культуре. Разработать определенный 
алгоритм проведения занятий по физической культуре, для мобилизации 
студентов военного учебного центра к регулярным учебно-тренировочным 
занятиям в период обучения в гражданском университете.
Участие студентов военного учебного центра в соревнованиях по 
различным видам спорта, особенно по легкой атлетике, будет способствовать 
совершенствованию уровня физической подготовленности студентов.
Ключевые слова: военный учебный центр, легкая атлетика, студент, 
физическая культура.
ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях неизмеримо возрастает необходимость в 
высокопрофессиональных выпускниках военных учебных заведений. Поэтому 
формирование готовности к профессиональной деятельности у студентов 
военного учебного центра (ВУЦ) в Омском государственном техническом 
университете приобретает особую значимость [1, 2].
Высшие учебные учреждения должны побуждать студенчество к 
целенаправленной и эффективной работе по сохранению и приумножению 
собственного здоровья [3]. Традиционно сложившаяся система вузовского 
образования не полностью отвечает потребностям сегодняшнего уровня 
мировой цивилизации [4].
Период обучения в высшем учебном заведении -  важный этап 
формирования личности будущего специалиста. Возрастной диапазон 
студенческой молодежи является важным периодом формирования основных 
черт личности. Приоритетным становится формирование гармоничной, 
свободной и конкурентоспособной личности, что предполагает приобщение 
молодежи к фундаментальным культурным ценностям, среди которых особое 
место занимает физическая культура. Приспособление к новым условиям 
социальной жизни, формирование самостоятельного мировоззрения приводит к 
выявлению индивидуальных черт характера взрослого человека [5].
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Современная учебная деятельность носит интенсивный характер 
подготовки специалистов, что соответствует изменяющимся социально - 
экономическим требованиям общества и государства. Это имеет отношение и к 
подготовке студентов ВУЦ при федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Омский 
государственный технический университет», который создан в целях обучения 
студенческой молодежи по программе военной подготовки граждан Российской 
Федерации.
Военный учебный центр создает развитие личности с учетом её запросов, 
ценностных ориентаций, а также двигательных способностей, реализации 
интеллектуального и физического потенциала современной профессионально 
подготовленной молодежи.
Анализ и обобщение литературных источников свидетельствуют о низком 
уровне физической подготовленности будущих выпускников ВУЦ в 
гражданском университете в условиях интеграции военного и гражданского 
образования, а также их недостаточной готовности к эффективной 
профессиональной деятельности.
Студенческая молодежь, занимающаяся легкой атлетикой и овладевающая 
необходимыми двигательными умениями и навыками, значительно отличается 
высоким уровнем разносторонней физической подготовки, снижая негативное 
влияние недостатка двигательной активности [6]. В системе физической 
культуры учебная дисциплина «легкая атлетика» занимает одно из ведущих мест
в процессе подготовки многих специалистов в Омском государственном 
техническом университете. Приоритетным направлением при подготовке 
студентов ВУЦ являются занятия легкой атлетикой, а также привлечение 
студентов ВУЦ к участию в спортивно-массовых мероприятиях гражданского 
университета.
Для реализации студентами ВУЦ индивидуального потенциала в легкой 
атлетике и повышения уровня спортивной культуры кафедра «Физическое 
воспитание и спорт» Омского государственного технического университета 
привлекает данных студентов военного учебного центра к 
следующим спортивным соревнованиям университета: соревнования внутри 
учебной группы; соревнования между факультетами университета; участие в 
составе сборной команды университета.
Мобилизация студентов ВУЦ для проведения спортивно-массовых 
мероприятий, а также соревнований, позволяет повысить уровень физической 
подготовленности во время обучения в гражданском университете в условиях 
интеграции военного и гражданского образования (таблица).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
Изменение физической подготовленности студентов военного учебного центра в течение 
_______________________________ двух лет обучения (n=40)_______________________________
Тесты, единицы 
измерения
Этапы обучения Достоверность 
различий между 
семестрами
Темпы
прироста
(%)
1с 2с 3с 4с 1с- 2с 1с- 3с 1с- 4с
Показатели Х±о P
Скоростные возможности
Бег 100 м, с 14,9±1,2 14,3±1,0 14,4±0,8 13,7±0,5 Р>0,05 Р>0,05 Р<0,05 8,39
Сила
Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине (раз)
12,8±2,1 13,6±2,5 13,2±2,5 15,2±2,6 Р>0,05 Р<0,05 Р<0,05 17,14
Прыжок в длину с 
места, см
235,1±
21,1
238,5±
21,3
241,9±
10,2
247,8±
12,1
Р>0,05 Р>0,05 Р<0,05 5,25
Выносливость
Бег 3000 м (мин, с) 3, 8 0, 7 13,5±0,9 12,8±0,5 12,7±0,5 Р>0,05 Р<0,05 Р<0,05 8,30
Г ибкость
Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на гимнаст. 
скамье, см
4,9±4,5 5,8±4,4 5,4±4,5 10,1±4,3 Р>0,05 Р>0,05 Р<0,05 69,3
Координационные способности
Челночный бег 
3x10 м, с
7,2±0,3 7,1±0,3 7,3±0,6 7,0±0,3 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 2,81
В оценку результатов физической подготовленности студентов учебно - 
военного центра включены следующие нормативы: бег 100 метров; 
подтягивание из виса на высокой перекладине; прыжок в длину с места; бег 3000
66
метров; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамье; челночный бег 3*10 метров.
Как показывают данные из таблицы, можно отметить статистически 
достоверный прирост всех физических качеств к окончанию второго года 
обучения, кроме координационных способностей. Это подтверждает то, что 
принимая участие в соревнованиях по легкой атлетике, студенты ВУЦ развивают 
скорость, скоростно-силовые качества, выносливость, силу, гибкость. Поскольку 
координационные способности в значительной степени связаны с природными 
данными, мы не обнаружили статистически достоверного прироста у 
студентов ВУЦ.
ВЫВОД
Таким образом, наиболее эффективным для развития двигательного 
потенциала и укрепления здоровья учащейся молодежи является привлечение их 
к участию в соревнования по легкой атлетике, так как этот вид обладает наиболее 
объемным арсеналом средств для направленной физической подготовки 
занимающихся.
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